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{ Waktu tidak menunggu dan menunda, waktu tidak kembali dan mengulang, jadi jangan 
hilangkan harapan } 
(@MotivatorSuper) 
 
{ Kesenangan dan kesedihan adalah proses waktu, ia datang dan pergi tanpa diminta, 
yang bisa kamu lakukan hanya melangkah dan melaluinya} 
(@MotivatorSuper) 
 
{ Hidup seperti air yang mengalir, ia pantang menyerah seterjal apapun perjalanan yang 
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Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh, 
Segala puji dan syukur hanya milik Allah semata, yang senantiasa melimpahkan 
kasih sayang-Nya untuk seluruh umat dan alam semesta. Sholawat dan Salam teruntuk  
nabi besar Muhammad SAW, yang dengan perjuangannya telah mengantarkan kita 
menjadi umat pilihan, yang terakhir untuk seluruh umat manusia demi menuju ridha-
Nya.  
Alhamdulillah, dengan ridho Allah SWT penulis dapat menyelesaikan Penelitian 
Tindakan Kelas ini yang berjudul “Penerapan Strategi Reading Guide 
dikolaborasikan dengan The Power Of Two dapat Meningkatkan Keaktifan dalam 
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karena itu, dalam kesempatan ini dengan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih 
kepada: 
1. Bapak dan Alm. Mamah tercinta yang telah memberikan semangat, do’a, nasehat dan 
materi yang sangat berharga.  
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2. Bapak Drs. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberi ijin kepada penulis untuk 
mengadakan penelitian. 
3. Ibu Dra. Sri Arfiah, SH., M. Pd, selaku Ketua Program Studi PKn Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pengetahuan Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Pembimbing 
Akademik yang telah memberikan pengarahan kepada penulis. 
4. Bapak Drs. Achmad Muthali’in, M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan 
Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah membantu 
penulis dalam menentukan pembimbing I dan II untuk menyelesaikan penyusunan 
skripsi ini. 
5. Bapak Dr. Bambang Sumardjoko, M. Pd., selaku Pembimbing I yang telah berkenan 
dengan sabar memberikan bimbingan dan mengarahkan kepada penulis hingga Skripsi 
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6. Ibu Dra. Sri Gunarsi, SH. M. H, selaku dosen Pembimbing II yang berkenan dengan 
sabar memberikan bimbingan dan mengarahkan kepada penulis hingga  Skripsi ini 
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membantu penulis dalam menyusun skripsi. 
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang membantu dan 
memberikan semangat selama penyusunan laporan ini. 
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Penulis menyadari masih banyak kekurangan, meskipun telah berusaha semaksimal 
mungkin untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Oleh karena itu, segala kritik dan saran 
yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga laporan penelitian ini bermanfaat 
dan sumbangan pikiran untuk masa yang akan datang. Akhirnya, kami hanya 
mengharapkan semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan yang telah 
diberikan kepada kami.  
Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh, 
       Surakarta,  09 Maret 2012 
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UPAYA MENINGKATKAN KEAKTIFAN DALAM PROSES PEMBELAJARAN 
PKn  MATERI  PERLINDUNGAN  DAN   PENEGAKAN  HAK  ASASI  
MANUSIA DENGAN MENERAPKAN STRATEGI READING GUIDE  
DIKOLABORASIKAN DENGAN THE POWER OF TWO PADA  
SISWA KELAS VII B SMP NEGERI 22 SURAKARTA  
TAHUN AJARAN 2011/2012 
 
Risa Kurniawan, A220080144, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 
 xvii+105 halaman (termasuk lampiran). 
 
Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan dalam proses 
pembelajaran PKn pada siswa kelas VII B SMP Negeri 22 Surakarta melalui 
PenerapanStrategi Reading Guide dikolaborasikan dengan The Power Of Two. Subjek 
pelaksanaan tindakan adalah siswa kelas VII B SMP Negeri 22 Surakarta yang berjumlah 32 
siswa. Data penelitian ini dikumpulkan melalui informan atau nara sumber, tempat dan 
peristiwa berlangsungnya aktivitas pembelajaran dan dokumen atau arsip. Teknik 
pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi dan metode wawancara. Prosedur 
dalam penelitian ini terdapat empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanan, pengamatan dan 
refleksi.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum dilaksanakan tindakan tingkat 
keaktifan siswa dalam proses pembelajaran PKn materi Perlindungan dan Penegakan Hak 
Asasi Manusia kelas VII B SMP Negeri 22 Surakarta Tahun 2011/2012, sesuai dengan 
indikator hanya sebanyak 8 siswa (25%). Setelah dilakukan tindakan yang disepakati yaitu 
melalui Strategi Reading Guide dikolaborasikan dengan The Power Of Two dalam proses 
pembelajaran PKn diperoleh hasil yaitu pada siklus I meningkat menjadi 18 siswa (56,25%). 
Setelah dilakukan tindakan yang direvisi pada siklus II meningkat menjadi 27 siswa 
(84,37%). Hasil penelitian ini sudah memenuhi indikator kinerja yaitu diharapkan dengan 
Penerapan Strategi Reading Guide dikolaborasikan dengan The Power Of Two, keaktifan 
dalam proses pembelajaran PKn materi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia 
pada siswa kelas VII B SMP Negeri 22 Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012 dapat meningkat 
minimal 75% dari 32 siswa. Berdaasarkan data hasil penelitian kelas tersebut maka hipotesis 
tindakan yang menyatakan “Diduga dengan menerapkan Strategi Reading Guide 
dikolaborasikan dengan The Power Of Two dapat meningkatkan keaktifan dalam proses 
pembelajaran PKn materi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia pada siswa kelas 
VII B SMP Negeri 22 Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012” terbukti dan dapat diterima 
kebenarannya.  
 
Kata Kunci: keaktifan, strategi reading guide, the power of two. 
                  Surakarta,   Maret 2012 
            Penulis 
 
            Risa Kurniawan 
